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Abstract   
  The purpose of this study is to clarify the educational belief of “the teacher A (pseudonym) ”, who 
has formerly worked as an elementary school faculty member, about the after-school support. A 
qualitative analysis based on the interview data of the teacher A was done by using a narrative 
inquiry approach. As a result, we found out three categories of the educational beliefs of the teacher 
A, namely : (1)“after-school for the child”,  (2) “the role of the adult in a regional community”, 
(3) “the relationship among school, home and regional community.”In light of the findings, this 
study suggests that “after-school for the child”is supported by raising the child’s self-affirmation 
and by showing“the life” of the adult in a regional community, and that the child is educated by 

































































































































   



























































































































































を増やすことを A 氏は考えている。 



































































いう A 氏の考えがわかる。 
そして、ナナメの関係は子どもの見方の多様性につなが
子どもの放課後支援に対する元教員の教育信念に関する一考察 -学校・家庭・地域の教育の役割に対する元教員の語りに着目して -




















































































































































































方」をみせることで子どもは育つと A 氏は考えている。 





ることを A 氏は考えている。 
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